Libraries received JLA Library Architecture Award by 野村, 公子
日本図書館協会『図書館建築賞』受賞作品について 
 







築賞』最近 10 年間の受賞作品について、日本図書館協会の評価項目と照らし合わせて検証したい。 
キーワード  図書館建築、ユニバーサルデザイン、市民サービス、総合的空間計画 






































































































































































































































































































Vol.99 No.8, 2005.8, 519-521. 
2) 塩見昇、山口源次郎編『図書館法と現代の図
書館』第2刷日本図書館協会, 2005, p.86-93. 
3) 日本図書館協会特別政策委員会『公立図書館













・ 日本図書館協会(Japan Library Association) 
    http://www.jla.or.jp/(確認2006-03--1) 
